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Fig. I. 1 Location of the study area. 
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Fig. IV. 5 Altitudinal location of Mesolithic, Neolithic/Bronze Age, 
Mixed and Indeterminate lithic scatters in the Wear Valley. (Cont. over). 
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rig. IVA Length/breadth data for cores from Police Field (F126). 
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Fig. JV. 12 Length/breadth data for cores from Crimdou Dene. 
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Fig. IV. 32 Length/breadlh data for, waste fic-Aes from Westernhope 
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Fig. IV. 33 Length/breadtb data for waste flakes trom Westernhope Burn 
(F116) (scattergram). 
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Fig. IV. 34 Length/breadth data for waste flakes from Binchester 
(F119) (histogram). 
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Fig. lV. 35 Length/breadth data tor waste flakes from Binchester 
(F119) (scattergram). 
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FIg. IV. 36 Length/breadth datd for waste flakes from Howel John 
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Fig. IV. 37 Length/breadth data for waste flakes from lJowel John 
West Field (F125) (scattergram). 
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Fig. IV. 38 Length/breadth data for waste flakes from Police Field 
0126) (histogram). 
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Fig. IV. 40 Lithic material from Aller, ton Burn, Allotment Plantation 
and Bell's Quarry (ri, F2, F4). 
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Fig. IV. 41 Lithic material from Bell's Quarry (N). 
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Fig-IV. 42 Lithic material from Bell's Quarry and Billing Shield 
(F4, F5). 
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Fig. IV. 44 Lithic material from Cambokeels, Cragside, East Field, 
White House, Eastgate, Eastgate (pipeline) and Eastgate House 
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Fig. IV. 45 Lithic material fromEastgate House, Fin, -, hale Bankso 
Finchale 
Priory Farm and Frankland Park Farm (F. 11,, F12, F15, F18). 
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Fig. IV. 46 Lithic material frofft Frankland Wood and Greenfoot East Field 
(F19, F22). 
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Fig. IV. 47 Lithic material from Greenfoot West Field, Grindon Kaim, 
1101m House Eastgate and Howel John East Field (F23, F24, P29, F30). 
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Fig. IV. 48 Lithic material from Hylton Nab and Spier High 
Grange 
(F31, F32). 
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Fig. IV. 49 Lithic material from Mavy KnOtts Quarry, Monkwearmouth and 
Northgate 
(F37, F38, F40). 
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Fig. IV. 50 Lithic material from Northgate and Old Duthirn (p4o, r45). 
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Fig. IV. 52 Lithic material from Ryhope, Shittlehope Burn, 
Shittlehope Burn Rifle Range, Stewart Shield Meadow and 
Sunniside Grange (F51, F53, F55, F59, F60). 
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Ng. IV. 53 Lithic material from Unthank llastuvc Thimbleby Hill 
and Wellbope Fell (F62, F65). 
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Flg. IV. 56 Lithic material from Bankfoot ()ý)-jvl'y and Crag Nook 
(F74, F76). 
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Fig. IV. 57 Lithic material from Crag Nook, Dodd Hill, East Newlandside 
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Fig. IV. 59 Lithic material from Marsden, Middvidge Grange, Rookhope 
Chimney, Washington and Westernhope Burn Q102, F104, p106, F114, F116). 
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Fig. IV. 63 Lithic material fpum Evenwood (P121). 
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Fig. IV. 64. Litbic material from Evenwood (F121). 
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Fig. IV. 66 Lithic material from Vinchale Nab, Mallygill (F122). 
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Fig. IV. 69 Lithic material from flowel John West rield (r125). 
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Fig. IV. 70 Lithic material from flowel John West Field and Police 
Field (F125, F126). 
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Fig. IV. 71 Lithic material from Police Field (F126), 
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FIg. V. 3 Polished axe from Cowshill (SI W. 
(After Morley Egglestone, 
1915-1916b, 196). 
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Fig. V. 5 Polished axe from rulwell OuaY 
(SI 6). 
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Fig. V. 15 Polished axe from Witton Gilbert (SI 32). 
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Fig. V. 21 Axe hammer from Parson's Byers (SI 48). 
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Fig. V1.2 Neolithic pottery from Hasting Hill (PI, P2). 
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Key to Fig. VII. 10 
Numbers in brackets refer to the numbered drawings in Inventaria 
Archaeologia, 1968, G855, "Late Bronze Age Finds in the Heathery 
Burn Cave . Co. Durham". 
1. Bronze pin (95-108) 
2. Bone implement (109-117) 
3. Bone implement (109-117) 
4. Bone implement (109-117) 
5. Socketed axe (74-84) 
6. Socketed axe (74-84) 
7. Penannular bracelet (2-5) 
8. Penannular bracelet (2-5) 
9. Penannular bracelet (2-5) 
10. Lignite ring (7-11) 
11. Part of lignite ring (7-11) 
12. Part of lignite ring (7-11) 
13.7 Knave band from above (50-57) 
14. Bronze ring (29-40) 
15. Bronze ring (29-40) 
16. Bronze ring (29-40) 
17. Bronze ring (29-40) 
18. Bronze ring (29-40) 
19. Bronze Ring (29-40) 
20. Bronze ring (29-40) 
21. Phalera (44-45) 
22. ? Teeth (21-26) 
23. ? Teeth (21-26) 
24. ? Teeth (21-26) 
25. ? Teeth (21-26) 
26. Tongs (70) 
27. Cast disc (42-43) 
28. Cast disc (42-43) 
29. ? Section of sword blade (60) 
30. ? Crude representation of 
sword (60) 
31. Bone implement (109-117) 
32. Metal pin (95-108) 
33. ? Whetstone (182-183) 
34. Leaf shaped sword (59) 
35. ? Spindle whorl (176-180) 
36. ? Spindle whorl (176-180) 
37. ? 
38. ? 
39. ? Spindle whorl (176-180) 
40. Socketed, peggedo spearhead 
(61-69) 
41. Perforated deer antler toggle 
(162-174) 
42. ? Gold penannular ornament (1) 
43. ? Bone pin 7 bone gouge 
(162-174) 
44. ? Perforated tooth (21-26) 
45.7 Perforated tooth (21-26) 
46.7 Antler toggle/handle 
(162-174) 
47. ? Antler toggle/handle 
(162-174) 
48. ? Metal pin (95-108) 
49. Metal pin (95-108) 
50. Socketed spearhead (61-69) 
51. ? Perforated antler (162-174) 
52. ? Tooth/boar's tusk (21-26) 
53. ? Gouge/chisel (85-89) 
54. ? Socketed spearhead (61-69) 
55.7 Gouge/chisel (85-89) 
56. Metal pin (95-108) 
57. Metal pin (95-108) 
58. ? Tanged knife (94) 
59.7 Socketed knife (92-93) 
60. Metal pin (95-108) 
61. Metal pin (95-108) 
62. Socketed axe (74-84) 
63. Socketed axe (74-84) 
64. Bone pin with perforated head 
(109-117) 
65. Bone spatule (146-161) 
66. ? 
67. ? Wire 
68.7 Wire 
69. ? Wire 
70.7 Wire 
71. Bifid razor (91) 
72. ? Bone 
73. ? Bone 
74. Bronze pin (95-108) 
75. Bronze pin (95-108) 
76. Bronze pin (95-108) 
77. Bronze pin (95-108) 
78. Bronze pin (95-108) 
79. Bronze pin (95-108) 
80. Bronze pin (95-108) 
81. Bronze pin (95-108) 
82. Bronze pin (95-108) 
83. Bronze pin (95-108) 
84. Bone pin (109-117) 
85.7 Bracelet made from twisted 
bronze rod (6) 
86. ? 
87. Penannular bracelet (2-5) 
88.7 Tusk 
89. ? Spindle whorl (176-180) 
90.7 
91.7 Spindle whorl (176-180) 
92. ? 
93. ? 
94. ? 
95. ? Bronze pin (95-108) 
96. Spearhead (61-69) 
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Fig. IX. 6 Plan of Brancepetb Brawn's Den 1 (S4) (cropmark) 
(after George, 1976, Fig. 5). 
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Fig. IX. 8 Plan of Coxhoe, West House (S12) (cropmark) (after Haselgrove, 
1980, fig. 3). 
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pig. ix. 9 Plan of Esh, liagwood (STO (cropmork) (after George, 1976, 
Fig. 2). 
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Fig IX. 10 Plan of Framwellgate, North Finchale (SI6) (cropmark) (after 
George, 1976, Fig. 6). 
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rig IX.. J-L Plan of Lancbester, Castie Dene (1,19) (cropmarl") (after 
George, 1976, Fig-1). 
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Fig. IX. 12 Plan of Pittington, Fatfield House Q23) (cropmark) 
(after George, 1976, Fig. 11). 
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Fig. IX. 13 Plan of Shadforth, Strawberry Hill ( after Paselgrove, 
l98Og4O, Flg. I ). 
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Fig. IX. lb Plan of Thornley, Dene House Farm, West (S26) 
(cropark) (after George, 1976, Fig. 9). 
Fig. IX. 16 Plan of Thornley, Dene ljouse farm, Last (S27) (cropmark) 
(after George, 1976, Flg. 8). 
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IX. 17 Plan of West Brandon (S28) 
( after Jobey). Fig 
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Fig. IX. 18 Plan of Belmont, Low Grange (S30) (cropmark) (after George 
1976, Fig. 12). 
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Fig. IX. 23 Plan of Croxdale, Sunderland Bridge 043) (cropmavk) 
( after George, 1976, Fig. 15). 
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Fig. IX. 24 Plan of Etherley, Copeland house (244) (cropmark) 
(after George, 1976, Fig. 14). 
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(cropmark) (after George, 1976% FiS. 18). 
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Fig. IX. 27 Plan of Plawsworth, Harbour, House Farm (SbO) (cropTnark) 
(after George, 1976, Fig. 19). 
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Fig. X. 1 Idealised lOkm radius catchment area around Bell's Quarry 
(F4). 
Fig. X. 2 Ideallsed JC)km radius catchment area around Police Field 
(F126). 
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Fig. X. 3, Idealised lOkm radius catchment area around Wager Head 
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area around Evenwood 
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Fig. X. 7 Ideallsed lOkm radius catchment area around Monkwearmouth 
(F38). 
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Pl. VI. 7 Food vessel urn from Humbledon Hill (Pll). 
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Pl. VII. 1 The Broomyholm shield before conservation and restoration (M16) 
Pl. VII. 2 The Broomyholm shield after conservation and restoration 
(M16). 
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